






































































































































































































































































































































研究』第 号， 年， 、水山光春「『合意形成』
の視点を取り入れた社会科意思決定学習」全国社会科教育
学会『社会科研究』第 号 、 片上宗二「調
停としての社会科授業構成の理論と方法 意思決定学習
の革新」全国社会科教育学会『社会科研究』第 号 、
など。
安達一紀『人が歴史とかかわる力 歴史教育を再考する』教
育資料出版会、
内田樹『下流志向〈学ばない子どもたち 働かない若者た
ち〉』講談社文庫、
